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Abstrak 
 
 
Artikel ini mereupakan hasil penelitian tentang pola homonim 
dalam bahasa Arab. Penelitian ini adalah library researche 
(penelitian kepustakaan) yang pengumpulan datanya dilakukan 
sepenuhnya dengan membaca buku-buku terkait. Metode-metode 
yang dilakukan adalah metode deduktif, induktif dan perbandingan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa homonym dalam Bahasa Arab 
mengandung keindahan Bahasa. Keindahan itu tercermin dalam 
eksistensinya dalam bahasa Arab tetapi penggunaannya terbatas 
termasuk dalam buku-buku linguisik klasik, hal ini tidak seperti 
penggunaannya dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 
Kemungkinan perkembangan homonym dalam Bahasa Arab juga 
diperselisikan oleh para bahasa. 
 
ديرجتلا 
 
ا اذىةلاقلد  ةغللا فى ىظفللا ؾاترشلإا ةغيص نع ثحبلا دصقت
 بتكلا ةءارقب ـوقت فا ىىو ،ةبتكلدا ةليسو ةبتاكلا تلمعتسا .ةيبرعلا
داولدا هذى بيتترب ـايقلا ثم ،ةعونتلدا  .ىملع ثبح لكش فى ةثوحبلدا
داولدا ميظنت فىو ةقيرط يىو ،ؽرط ةدع ةباتكلا تدختسا ،
يئارقتسلإا اذى نع ةساردلاو .ةنراقلدا ةقيرطلاو ةيسايقلا ةقيرطلاو ة
 ةيبرعلا ةغللا فى ىظفللا ؾاترشلإا فأ ساسأ ىلع ـوقت ىوغللا رػهظلدا
ا ىى عوضولدا اذى فى ةقانلأاو .قينأ ىوغل رهظم وى فوكي امهم ون
 ام لذإ لصي لاو روصلز ولامعتسا نكلو ،ةيبرعلا ةغللا فى دوجوم
 ةيسينودنلإا ةغللا فى انفرع نموموهػب"homonim"  ةيزللصلإا ةغللا فىو
مينوموهػب "homonyme" تلمعتسا ةيمدقلا ةغللا ملع بتك فى فأو .
تخاو ،اهيلع ةقفتلدا تارابعلا نم ليلق ددع فى ىظفللا ؾاترشلإا فل
.ةيبرعلا ةغللا فى ةلأسلدا هذى ريوطت تايناكما فى ةغللا ءاملع ضعب 
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 مقدمةأ. 
إف اللغة العربية أوسع اللغات استعمالا فى العالد، وىى اللغة الوحيدة بنٌ اللغات 
السامية عاشت ولاتزاؿ تنتشر فى مساحة غنً قليلة من الكرة الأرضية لدا تميزت بها  من 
من قدرات تمكنها مسايرة العلـو والدعارؼ كل العصور . ومن ىذه خصائصها و تمتعت بها 
 1الدظاىر الدميزة، قدرتها على التعبنً بصورة دقيقة.
من أىم ما يمتاز بو العربية أنها اوسع أخواتها السامية ثروة فى أصوؿ الكلمات 
او على السامية من الأصوؿ والدفردات. فإنها يشتمل على جميع ما يشتمل عليها أخواتها 
    2.معظمها
إف الأمر الذى جدر ذكره ىنا أف الإشتراؾ اللفظى مهما يكوف موجود فى اللغة 
 العربية، ولكن استعمالو لزصور ولا يصل إلذ ماعرفنا فى اللغة الإندونيسية ب 
 ”emynomoh“و فى اللغة العربية الإلصلسية ب ”minomoh“
ف الإشتراؾ اللفظى استعملت فى عدد و إذا تفصحنا كتب علم اللغة القديمة وجدنا أ
قليل من العبارات الدتفقة عليها، واختلف بعض علماء اللغة فى إمكانيات تطوير ىذه الدسألة 
إذا نكره فريق منهم مؤولا أمثلتو تأويلا يخرجها من بابو كأف يجعل إطلاؽ  3فى اللغة العربية.
 4.اللفظ فى أحد معانية حقيقة وفى الدعانى الأخرى لرازا
ومن أمثلتو لفظ "الخاؿ" الذى يطلق على أخى الأمى، و على الشامة فى الوجو، و 
على السحاب، و على البعنً الضخم، و على الأكمة الصغنًة ...، وكلفظ "إنساف" الذى 
يطلق على الواحد من بنى آدـ، وعلى ناظر العنٌ، و على الأنملة، و على حد السيف، 
 لد تزرع ....، و كلفظ "الأرض" الذى يطلق على مايقابل وعلى السهم، و على الأرض التى
و كلفظ " الحوؼ" الذى يطلق  5السماء، وعلى النفضة و الرعدة، و على الزكاـ ...... ،
على الضخم من الجماؿ، الإثم، الأخت، البنت، الحاجة، الدسكنة، الذلاؾ، الحزف، الضرب، 
 6رقة فؤاد الأـ، زجر الجماؿ .... الخ.
اعما ذكرناه سابقا، تحاوؿ الكاتبة أف تعرض مشكلات لتجعلها نقطة الإنطلاؽ فى  إعتماد
 كتابة بحثها كما يلي :
                                              
 .822)، ص:37:2صبحى الصالح، دراسات فى فقو اللغة، (البنًوت : الدكتبة الأىلية، 1
 lanrujترادؼ و الإشتراؾ اللفظي والتضاد فى اللغة العربية"، "ال فى لزمد ىرجـو ،  "خصائص العربية وطرائق تدريسها"انظر نايف لزمود معروؼ، 2 
 363ص.   .0102/2 romoN X .loV .hayibadA
 .182 ـ)، ص: 37:2انظر على عبد الواحد وافى، فقو اللغة، الطبعة الخامس : (لجنة البياف العربى، 3
 .982الإسلامية بدوف سنة)، ص: إميل يديع يعقوب، فقو اللغة العربية و خصائصها، (بنًت : دار الثفافة 4
 .492على عبد الواحد وافى، فقو اللغة ، ص:5
 .982 أميل بديع يعقوب، فقو اللغة العربية و خصائصها ،ص:6
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 ما ىو الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية ؟ .2
 صيغة الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية ؟ ما ىى .3
 ما ىى أسباب ورود الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية ؟ .4
 التى عرضتها الكاتبة سابقا، ستحاوؿ إجابة مؤقتة كما يلى:إعتمادا على الدشكلات  
الإشتراؾ اللفظى ىو كل كلمة لذا عدة معاف حقيقة غنً لرازية، أو ىو اللفظ الواحد  .2
  الداؿ على معنينٌ لستلفنٌ فأكثر دلالة على السواء عند أىل اللغة.
ربية، فذىب بعضهم اختلف علماء اللغة فى مسألة ورود الإشتراؾ اللفظى فى اللغة الع .3
إلذ إنكاره بتاتا، وعمل على تأويل أمثلتو تأويلا يخرجها من ىذا الباب. كأف يجعل 
إطلاؽ اللفظى فى أحد معانيو حقيقة وفى الدعانى الأخرى لرازا. وكاف فى طليعة ىذا 
الفريق، ابن درستويو. وذىب فريق آخر إلذ كثرة وروده، فأورد لو شواىد كثنًة 
شك فيها، ومن ىذا الفريق الأصمعى وابو عبيدة وابو زيد الذين افردوا لاسبيل إلذ ال
 لأمثلتو مؤلفات على حدة.
 أعاد الباحثوف سبب الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية إلذ عوامل عدة منها : .4
اختلاؼ اللهجاة العربية القديمة. فمعظم ألفاظ الدشترؾ نتيجة لإختلاؼ القبائل  .2
 فى استعملها.
لصوتى الذى يطرأ على بعض أصوات اللفظ الأصلية من حذؼ اوزيادة، التطور ا .3
 أوإبداؿ.
انتقاؿ بعض الألفاظ من معناىا الأصلنٍ إلذ معاف لرازية أخرى لعلاقة ما، ثم  .4
 لذا، حتى يصبح إطلاؽ اللفظ لرازا فى قوة استخدامو حقيقة. االأكثر من استعم
 غة واحدة.العوارض التصريفية التى تطرأ على لفظنٌ فى صي .5
 تعريف بالإشتراك اللفظىالب. 
الإشتراؾ من  7لفظ الإشتراؾ اللفظى لو معاف كثنًة: (اشتراؾ)الأمر: اختلط والتبس.
فعل اشترؾ، و إشترؾ الرجلاف: شارؾ احدهما الآخر. وقد عرؼ صاحب "الدنزع البديع". 
اللفظى ومنها ما يكوف الإشتراؾ فقاؿ : الدشتركة أو الإشتراؾ عدة أنواع: منها ما يكوف فى 
لفظا بمعنى الشئ وبالشيئ من فمو: رمى بو و طرحو، اللفظى بمعنى -يلفظ-لفظ 8فى الدعنى.
 9ما يتعلق باللفظى.
                                              
 95)، ص:38:2ابراىيم أنيس، الدعجم الوسيط، الجزء الأوؿ (الطبعة الثالثة، دار الدعارؼ بمصر، 7
 :52ـ)، ص: 3::2البلاغة البديع البياف الدعانى (الطبعة الأولذ، بنًوت، دار الكتب العلمية،  إنعاـ فّوؿ عّكاوي، الدعجم الدفصل فى علـو8
 848)، ص 79:2لويس معلوؼ، منجد فى اللغة والإعلاـ،(الطبعة السادسة والعسروف: بنًوت: دار الدشرؽ، 9
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وأما الإشتراؾ اللفظى فى مصطلح علماء اللغة ىو "اللفظ الواحد الداؿ على معنينٌ 
لذا عدة معاف حقيقة غنً لستلفنٌ فأكثر دلالة على السواء عند أىل اللغة أو ىو كل كلمة 
 01لرازية.
ولشا لا يبعد عن ىذين التعريفنٌ، ما قدمو على عبد الواحد وافى فى كتابو حيث قاؿ: 
ىناؾ كلمة فيما يقابل الترادؼ، وىو الإشتراؾ اللفظى، وذلك بأف يكوف للكلمة الواحدة 
 11عدة معاف تطلق على كل منها على طريق الحقيقة لا المجاز.
ثم  21صالح فى كتابو "الإشتراؾ ىو ما اتحدت صورتو و اختلف معناه".وقاؿ صبح ال
قاؿ لزمد التولصي و راجى الأسمرى عن تعريف الإشتراؾ اللفظى بأنو إطلاؽ كلمة لذا عدة 
 31معاف حقيقة غنً لرازية.
اعتماد على التعريفات الدتقدمة نعريف أف الإشتراؾ اللفظى ىو مظاىر من لغوية 
 لى عدة معاف.وىو إطلاؽ كلمة ع
 خصائص الإشتراك اللفظى فى اللغة العربية و مواقعهاج. 
كما قدمنا سابقا أف لكل لغة من اللغات لذا خصائص ولشيزات اختصت و تميزت 
 بها عن غنً من اللغات، سواء كانت ىذه الخصائص من التراكيب والدفردات و غنًهما.
، لذا خصائص اختصت بها عن اللغة العربية على أنها من أوسع اللغات استعمالا
غنًىا من اللغات كما قدمنا سابقا والإشتراؾ اللفظى ىو مظهر من مظاىر واضحة ونادرة 
فى اللغة العربية. والحق أف الإشتراؾ اللفظى ظاىرة لغوية موجودة فى معظم لغات العالد، و 
يخرجها من ىذا  من التعسف إنكار وجودىا فى اللغة العربية و تأويل جميع أمثلتها تأويلا
الباب. ففى بعض شواىده لا لصد بنٌ الدعانى التى يطلق عليها اللفظ الواحد أى رابطة تسوغ 
ىذا التأويل. وقد كاف لو عندأصحاب البديع، وبحاصة الدتأخرين، مكانة مرموقة، فلو لاه ما 
 41راجت سوؽ التورية والإستخداـ والجناس التاـ و طرؽ التعمية والإبهاـ.
فى   minomoHاؾ اللفظى فى اللغة العربية، مهما يكوف فيو مشابهة بفالإشتر 
فى اللغة الإلصلزية فى ناحية أنو للكلمة الواحدة عدة   emynomohاللغة الإندونيسية وب
معاف تطلق على كل منها على طريق الحقيقة لا المجاز. بعض أمثلة الدشترؾ جاءىا الإشتراؾ 
 إستعمالذا.من اختلاؼ القبائل العربية فى 
                                              
 982ية بدوف سنة)، ص: إميل يديع يعقوب، فقو اللغة العربية و خصائصها، (بنًوت: دار الثفافة الاسلام01
 492)، ص: 37:2على عبد الواحد وافى، فقو اللغة، (الطبعة الخامسة، لجنة البياف العربية، 11
 164ـ)، ص:33:2صبح الصالح، دراسات فى فقو اللغة، (الطبعة ااثانية، الدكتبة اللاىلية، بنًوت، 21
لألسنيات) (الجزء الأوؿ: الطبعة الأولذ، دار الكتب العلمية، بنًوت، لزمد التولصى وراجى الأسمرى، الدعجم الدفصل فى علـو اللغة، (ا31
 37)،ص:4::2
 :82إميل بديع يعقوب، فقو اللغة العربية و خصائصها ، ص: 41
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و بعض أمثلتو فى الإسلاـ كلفظ "الخاؿ" الذى يطلق على أخى الأـ، و على الشامة 
فى الوجو، و على السحاب، و على البعنً الضخم، و على الأكمة الصغنًة. و كلفظ 
وبعض  51"الأرض" الذى يطلق على ما يقابل السماء، و على النفضة الرعدة و على الزكاـ.
لفظ "قضى" بمعنى ختم، أمر، صنع. حكم، أعلم، وكلفظ وجد و جلس أمثلتو فى الأفعاؿ ك
 61الذاف يطلقاف على عدة معاف حقيقة.
 أهمية الإشتراك اللفظى فى اللغة العربيةد. 
ماداـ علماء اللغة يقروف أف الكلمة يكوف لذا من الدعانى بقدر ما لذا من الإستعمالات، 
فات أو فى إظهار الفروؽ الدقيقة بنٌ الألفاظ التى فإف كثرة الإستعماؿ التى لوحظة فى الدتراد
يظن فيها الترادؼ، ىى تلك التى تلاحظ فى  الألفاظ الدشتركة أو التى يظن فيها الإشترؾ 
سواء أبولغ فيو فكاف للمسمى الواحد  –فكما يتسع التعبنً فى العربية عن طريق الترادؼ 
لا بد اف  -مة و التمست الفروؽ فى سائرهألوؼ من الأسماء، أـ اقطصر منو على الأمور الذا
يتسع التعبيىر عن طريق الإشتراؾ، سواء أسلم وروده فى العربية على سبيل الحقيق، أـ 
 التمست لو معاف متطورة على سبيل المجاز.
ولسنا نزعم أف العربية تنفرد بالدشترؾ اللفظى، ففى سائر اللغات ألفاظ 
ا بنٌ أصحاب الإشتراؾ و منكريو، كما ) يدور النقاش حولذ)semynomoHمشتركة
كالذى -يدور مثلو بنٌ أصحاب الترادؼ ومنكريو. بيد أف كثرة الدشترؾ النسبية فى لغتنا
ىى التى تجعل بحث الدشترؾ مندرجا تحت إتساع العربية  -رأيناه من كثرة الترادؼ فيها نسبيا
 71فى التعبنً على أنو خصائصها الذاتية.
 فى اللغة العربية للفظىصيغة الإشتراك اه. 
إذا اطلعنا على الكتب الغوية القديمة فى لزاولة الكشف عن صيغ الإشتراؾ اللفظى 
فى اللغة العربية، لصد أف ىذا الدظهر اللغوى لا يجد اىتماما كافيا من قبل اللغوينٌ الدتقدمنٌ. 
لعربية إلا فى وإذاتصفحنا الكتب اللغوية، فلا نكاد لصد ىذه الناحية من دراسة اللغة ا
صفحات لزدودة يمكن أف يعدىا بالإصابعإف أمثلة صيغة الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية 
 نستطيع اف لصد ىا بصيغة فعل او اسم. ومن أمثلتو من الأفعاؿ ىى.
 قضى:  -2
 )52بمعنى ختم، كقولو تعالذ : "فلما قضينا عليو الدوت". (سورة سباء: -
ى ربك ألا تعبدوا إلا إياه." (سورة بمعنى، آمر. كقولو تعالذ" وقض -
 )43الإسراء: 
                                              
 492على عبد الواحد وافى، فقو اللغة ، ص: 51
 :74-974: أبى منصور الثعالبى، فقو اللغة وسّر العربية، (الطبعة الثالثة، دار القكر، بدوف سنة)،ص61
 264-164صبح الصالح، دراسات فى فقو اللغة ، ص: 71
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بمعنى صنع كقولو تعالذ" فاقضى ما انت قاض" أى فاصنع ما أنت  -
 )38صانع.(سورة طو: 
بمعنى حكم، كقولو تعالذ " وقضينا إلذ بنى إسرائيل في الكتاب":  -
 )5إعلمناىم.(سورة الإسراء: 
 ويقاؿ للميت: قضى اذا فرغ من الحياة  -
 صّل: -3
الصلاة معروفة، كقولو تعالذ: "فصّل لرّبك والضر" (سورة الكوثر:  بمعنى -
 )3
 بمعنى أدع لذم، كقولو تعالذ :" وصل عليهم إف صلاتك سكن لذم -
 )412سورة التوبة: 1 -
وقولو" إف الله وملائكتو يصلوف على النّبى ياأيّها الذين آمنوا صلوا عليو  -
الله الرحمة، ومن  ) فاصلاة من76وسلموا تسليما" .(سورة الأحذاب: 
 الدلائكة الإستغفار، ومن الدؤمننٌ الثناء و الدعاء.
والصلاة: الّدين، من قولو تعالذ فى قّصة شعيب: "أصلاتك تأمرؾ" أى  -
 )98دينك. (سورة ىود: 
والصلاة: كنائس اليهود، وفى القرآف: "لذّدمت صوامع و بيع وصلوات و  -
 81مساجد".
 وجد: -4
ر عليو "فيقوؿ وجدت الدالة إذا عثرت معنى العلم بالشيئ أو العثو  -
 عليها، ووجدت زيدا كريما إذا علمتو كذالك
 ومن الدوجودة بمعنى الغضب "فيقاؿ وجدت عليو إذا غضبت" -
ومن الوجد بمعنى الحّب الشديد "فيقاؿ وجد بو وجدا إذا ىويو و تفانى  -
 91فى حّبو".
 جلس: -5
 بمعنى رجل طويل "لقد رأيت ىذريا جلسا" -
 بمعنى جبل عاؿ " يقود من بطن قديد جلسا" -
 بمعنى اسم جبل "ثم رقى من ذلك جلسا" -
 يمعنى عسل" يشرب فيو لبنا و جلس" -
 بمعنى خمر " مع رفقة لا يشربوف جلسا" -
 بمعنى لصد : ولا يؤّموف لذم جلس" -
                                              
 :84-984أبى منصور الثعالذ، فقو اللغة وسّر العربية، (الطبعة الثالثة، دار الفكر، بدوف سنة)، ص: 81
 .692على عبد الواحد وافى، فقو اللغة، (القاىرة: دار نهضة مصر للطباعة و النصر، بدوف سنة)، ص:91
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ىذا الشعر كما ينشده الأنباري فى شرح الدقامات وقد صلح لفظ "جلس" عنده 
 02فة فى ثلاثة ابيات فقط.لستة معاف لستل
ويكاد "جلس" بمعنى ضّد من قاـ، وىو أعّم من قعد و القعود للقائم و الجلوس  
 12للنائم، وجلس الّنبت فى الأرض كذا سنة. أي اقاـ و لد يتعطل.
 أـ صيغ الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية من صيغة الإسم، ىى :
ياـ لا يعلق، الدناننً، عنٌ الرّكية، العنٌ، بمعنى السحابة من قبل القبلة، مطر أ -2
 الباصرة.
الشامة فى الوجو، السحاب،  22الخاؿ، بمعنى أخالأـ، نوع من البرود، الختياؿ، الغيم، -3
 البعنً الضخم، الأكمة الصغنًة
إنساف، بمعنى الواحد من بنى آدـ، و على ناظر العنٌ، و على الأنملة، و على حّد  -4
 رض التى لد تزرع.السيف، و على الّسهم، و على الأ
 32الأرض، بمعنى الزكاـ، و على ما يقابل السماء، و على النفضة و الرعدة. -5
 الحميم، يقع على الداء الحّر، و القرآف ناطق بو. -6
قاؿ أبو عمرو : والحميم : الداء البارد، وأنشد: فنساغ لذ الشراب و كنت قبلا أكاد 
 أغّض بالداء الحميم.
 فى الحاّمة لا فى العامة بمعنى الخّص، يقاؿ : دعينا -
بمعنى الخيار من الإبل، و يقاؿ: جاء الدصّدؽ فأخذ حميمها، أي  -
 خيارىا.
 بمعنى العرؽ. -
 الدوالذ، بمعنى السيد، و الدعتق، والدعّتق، و ابن العم، والّصهر، والجار و الحليف. -7
  )6العدؿ، بمعنى الفدية، من قولو تعالذ: "أو عدؿ ذلك صياما" (سورة الدائدة: -8
 بمعنى القيامة والرجل الصالح، و الحق -
 الدرض، الدرض فى القلب : ىو الفتور عن الحق -9
 وفى البدف: فتور الأعضاء
 42وفى العنٌ: فتور النظر.
 ىناؾ صيغة الإستخداـ التى تطلق عليها بنوع من الإشتراؾ اللفظى و ىى:
                                              
 .564-464ـ)،ص: 3792اسات فى فقو اللغة، (التبعة الثانية، الدكتبة الأىلية، بنًوت، صبح الصالح، در 02
 .74ـ)، ص: :8:2موسى بن لزمد بن الدليانى الأحمدى، معجم الأفعاؿ الدتعدية بحرؼ، (الطبعة الأولذ، دار العلم الدلاينٌ، 12
 184-:74أبى منصور الثعالبى، فقو اللغة وسّر العربية ، ص: 22
 .492بد الواحد وافى، فقو اللغة ، ص: على ع32
 84أبى منصور الثعالبى، فقو اللغة وسّر العربية ، ص: 42
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أياكم  الشهر، كقولو تعالذ: (فمن شهد منكم الشهرفليصمو)، بمعنى الذلاؿ و -:
 )692رمضاف. (البقرة:
 السماء، كقوؿ معاوية بن مالك: -12
 رعيناه و إف كانوا عضابا  إذا نزؿ السماء بأرض قـو
 52أراد باسماء (الدطار) وبضمنًه فى "رعيناه" (النبات)
وإذا كاف علماء اللغة يضر حوف بصعوبة الكشف عن العلاقة بنٌ بعض الأفاظ 
سماء الدسميات أو توضيح جميع موارد الإشتقاؽ، فليس ومدلو لاتها، ولا يتصدوف لتعليل أ
 من اللائق أف يرميهم المحدثوف بالإضطراب فى الرواية مؤكدين مثلا اف ليس من علاقة بنٌ:
 الليث، بمعنى الأسد وضرب من العنكبوت و اللساف البليغ.
الفخت، بمعنى ضوء القمر ونشل الطباخ الفدرة من القدرة، وثقوب مستديرة فى  -22
 لسقف.ا
 البلد، بمعنى كل قطعة من الأرض عامرة، ومكة، والتراب، والقبر، والدار الأثر. -32
الروابط الدشتركة بنٌ ىذه الدسميات يمكن اف تلمح بإحدى طريقتينسلبية أو إجابية، 
فإذا كاف فى الليث معنى القوة الحسية ففى اللسن البليغ معنى القوة البيانية، وفى العنكبوت 
لدقابل، فكاف الرابط فيها سلبيا عكسيا. وإذا كاف فى الفخت معنى ضوء القمر معنى الضاد ا
الذى يخترؽ الليل وينفذ خلالو ويثقبو ففى الثقوب الدستديرة اختراؽ للسقف و نفوذ فيو، 
وفى امتداد يد الطباخ إلذ القدرة لانتشاؿ القدرة منها نفوذ فيها واختراؽ لذا. وإذا كاف فى 
ع الشيئ لسكناه وعمرانو ففى مكة تجسيد لذذا الدعنى عن طريق العلمية، وفى البلد معنى اقتطا 
التراب تحقيق لذذا الدعنى لأنو وسيلة البناء والعمراف الحسينٌ، و يزداد ىذا الدعنى تحققا فى 
الدار التى لد يتم بناؤىا لتكوف جزءا من البلد العامر، ثم فى القبروالأثر معنى عكس للسكنى 
فما القبر إلا بلد الدوتى و مسكنهم، وما الأثر إلا الدليل على عمراف الدكاف قبل والعمراف، 
أف يعفو ويدرس. ولقد يكوف فى التماس ىذه الروابط الدشتركة بعد التكلف، ولكمنو يظل 
خنًا ألف مرة من التسرع فى رمي القدماء بقلة التثت، فما أمثلنا بأىل لكيل الاتهامات جزافا 
 لأمثالذم.
لسياؽ ىو الذى يعنٌ أحد الدعانى الدشتركة اللفظ الواحد، وىذا السياؽ لا يقـو وا 
على كلمة تنفرد وحدىا فى الذىن، وإنما يقـو على تركيب يوجد الإرتباط بنٌ أجزاء الجملة 
فيخلع على اللفظ الدعنى الدناسب. كلفظ "الغروب" يتردد فى ثلاث مرات فى ثلاثة أبيات 
 وى لفظها و يختلف معناىا.على قافية واحدة يست
 إذا رحل الجنًاف عند الغروب  ياويح قلبى من دواعى الذوى
 ودمع عينني ّكفيض الغروب  أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا
 تفتر ّعن مثل أقاحي الغروب  كانوا و فيهم طفلة حرة
                                              
 .574ـ)، ص: 17:2احمد الذلشمى، جواىر البلاغة فى الدعانى و البديع، (الطبعة الثانية عشرة، مكتبة الذداية، سورابايا، سنة 52
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فليس متعزرا أف يفهم من وحي اليساؽ أف الغروب. الأوؿ: غروب الشمس، والثانى 
 62: وىو الدوؿ العظيمة الدملوءة، والثالث جمع غرب : وىو الوىاد الدنخفضة.جمع غرب
إف فى الدشترؾ الدتننوع فى الدعانى بسبب تنوع الاستعماؿ، و إف فى اشتعماؿ العربية  
على قدر لا يستهاف بو من الأفاظ التى تنوع استعمالذا بتنوع السياؽ، لدليلا على سعتها فى 
 اؾ كسعتها فيو عن طريق الترادؼ.التعبنً عن طريق الإشتر 
 الخلاصةو. 
بعد أف قامت الكاتبة بالبحث حوؿ قضّية الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية، ففى  
 ىذا الصدد، تريد الكاتبة أف تقّدـ الخلاصة من البحث كما يلى:
إف مصطلح الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية ىو اللفظ الواحد الداؿ على معنينٌ  -2
لفنٌ فأكثر دلالة على السواء عند أىل اللغة أو ىو كل كلمة لذا عّدة معاف لست
 حقيقة غنً لرازية.
اختلف علماء اللغة فى مسألة ورود الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية، فذىب بعضهم  -3
إلذ إكاره بتاتا، و عمل على تأويل أمثلتو تأويلا . يخرجها من ىذا الباب. كأف يجعل 
فى أحد معانيو حقيقة و فى الدعانى الأخر لرازا. وكاف فى طليعة ىذا  إطلاؽ اللفظى
الفريق، ابن دريدستويو و ذىب فريق آخر إلذ كثرة وروده، فأورد لو شواىد كثنًة لا 
سبيل إلذ الشك فيها، ومن ىذا الفريق الأصمعى و أبو عبيدة و أبو زيد الذين افردو 
 لأمثلتو مؤلفات على حدة.
 لغة سبب الإشتراؾ اللفظى فى اللغة العربية إلذ عوامل عدة منها:أعاد علماء ال -4
اختلاؼ اللهجات العربية القديمة، فمعظم ألفاظ الدشترؾ نتيجو إختلاؼ القبائل  .أ 
 فى استعملها.
التطور الصوتي الذى يطرأ على بعض أصوات اللفظ الأصلية من حذؼ أو زيادة  .ب 
 أو إبداؿ.
صلى إلذ معاف لرازية أخرى لعلاقة ما، ثم انتقاؿ بعض الألفاظ من معنها الأ .ج 
 الأكثر من استعمالذا، حتى يبح إطلاؽ اللفظ لرازا فى قّوة استجدامو حقيقة.
 العوارض التصريفية التى تطرأ على لفظنٌ فى صيغة واحدة .د 
 
 
 
 
 
                                              
 964-764صبح الصالح،دراسات فى فقو اللغة ، ص: 62
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